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Ferriers et fours à chaux
Prospection thématique (1998)
Pierre Dauffy
1 Sensibilisés par les recherches des années 1996 et 1997, de nombreux propriétaires ont
signalé de nouveaux terriers, en particulier dans le synclinal sud (canton de Candé).
2 À Angrie, au lieu-dit la Prévoté, ont été découvertes de nombreuses scories éparpillées
par  l’action  des  engins  de  culture.  Autour  des  fosses  d’extraction,  un  minerai
particulier laisse supposer une exploitation d’antimoine et de quartz aurifère, peut-être
d’époque gallo-romaine (information du propriétaire après avis d’un géologue).
3 À la Bosserie, vestiges d’un bassin ferrifère important, de nombreuses fouilles ont été
effectuées  à  la  fin  du XIXe s.  à  Saint-Michel-et-Chanveaux,  nouvelles  découvertes  de
terriers faites aux lieux-dits la Mignerais, les Toulas, le Pressoir.
4 Dans  le  synclinal  nord :  à  Bourg-l’Évêque,  forêt  d’Ombrée,  taillis  de  Bois  Fèves ;  à
Montguillon, la Forge, le Bois de Molière ; à Chazé-Henry, dans le bois de Chazé.
Les fours à chaux
Origine  du  calcaire :  fosses  laissées  par  le  mouvement  Hercynien,  comblées  avec  des
animaux marins aux cours des périodes chaudes du Tertiaire.
Exploitation des mollasses coquillières, au sud du synclinal nord, de 1825 à 1914.
Commune de Noyant-la-Gravoyère : 3 fours à la Fosse.
Commune de Saint-Michel-et-Chanveaux : 3 fours – la Grande Mâne – la Petite Mâne.
Commune de Noëllet : 2 fours à Prévault en 1826 et au Bois Hubert en 1834.
Commune de Chazé-Henry : 5 fours exploités entre 1824 et 1914 à la Mocquerie
Dans le synclinal sud : le calcaire est constitué de marbre blanc très dur en couches allant
entre et 15 et 400 m d’épaisseur.
À  Angrie,  le  Four  Saint-Pierre :  dernier  four  en  activité  jusqu’en 1973  malgré  quelques
interruptions.  La  Veurrière :  3 fours  avec  maison  de  maître,  restaurés  et  inscrits  à
l’Inventaire.
À Chazé-sur-Argos, la Motte du Four, plus une marbrerie, disparue aujourd’hui.
À Vern-d’Anjou : La Chalumelaie (deux fours en ruine) La Derouère : four détruit existe la
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2 fours Sainte-Marie, détruits existe la butte de chargement, la carrière-étang allant jusqu’à
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